regényes nagy operette 3 felvonásban 4 képben - írták Mailhac és Farnie - fordította Éwa és Fai - zenéjét szerzette Planquette R by unknown
SZÍNHÁZ.
Folyó szám: 135. ,  ( ^ )  bérlet 3 6 -ik szám
Debreczen. szerdán 1909. évi február ho 10 én:
(RIP VAN WirvTICLE.)
Regényes nagy operett* 3 felvonásban 4 képben. írták  : Mailhac és Farnie. Fordította: Éwa és Fai. Zenéjét szerzett©: Planquette R,





Derrick, polgárm ester —'’ — —
Adrién fia — —  — —  —
Vander Biit, orvos —  —  — — —
Nick, fogadós -  — —  — — —
Katrina, unokahuga — —  — — —
Sarlót, szolgáló Nícknél — — — —
Rickardson, hadnagy — — — —




Ripp-Ripp — — — ~
Lisbeth —  — — ' *-•
Den ik —  —
Vander Biit ~~ ~~ — —  “  —
Nick—  — ^  —  —  —
Katrina — — — —-
Sarló tt  — — - — —- — —
Kemény Lajos. 

















Hudaon kapitány, szellem 
Hadnagy, szellem —
A „kék hegyek44 szelleme 
Egy paraszt — —
Szellemek.
I I I .
Győré Alajos. 
Torma Zsiga. 
Zilahyné S. Vilma. 
Kallós József.











— _  —  — — —  Kemény Lajos.
—  —  — — -  Zilabynó S. Vilma.
— —  — —  — — Gyöngyi Izsó.
—  —  —......... —  — Torma Zsiga.
—  — — —  —  Tallián László
— — — —  —  Ligeti Lajos
— —  —  — —  Gyöngyi Jolán.
—  -— —  — — Gerő Ida.
-— — — — —  Rózsahegyi Ilona.
— Áldor Adolf.
-— — — — — Darvai.
Választók. Nép. Favágók. Történik Amerikában. Az I—H. felvonás 
1763 A III. felvonás 1783,
tj/d rro rn b *  Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor. 
D c l j a l d K .  ~~ 31. emeleti páholy 6. kor. — Támlásszék J—Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XH-ig 2 kor. XIII— 
XVII-ig 1 kor. 60 fillér Erkel>ülés 1 kor. 20 fill — Állóheiy (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fii) — 
Katona-jeg) (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fii I Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyermekek részére 60 fillér
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban
Pénztárnyitásd.e .9 -  1 2 óráig ésd .u .3 -  Soráig. Esti  pénztarnyitás6 ^ órakor.
l^lőedáii CT % órakor.
Előkészületei]: 






M Ü E O B  : Pénteken : K e m é n y .  Bréma. Újdonság. (C) bérlet. Szom bat: Gyújtogató. Újdonság. Drám». Pajkos 
diákok. Operett©. Uj betanulással. (A) bérlet. — Vasárnap délután: Nagymama.
Folyó szám : 136. 
Ú j d o n s á g  !
Holnap, csütörtökön február ho 11-én :
Itt először!
CB) bérlet 36-ik szám.
U jd o n e é ig i !
A  remény.
Halász dráma,
Z I L A H T
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín  1909
